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宗教の格付け ―― 既存基準の考察＊




































































































































































































































































































































































' ᩍᅋ 5 ෆ࡛ඃⰋ࡞✚ᴟⓗཧຍ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ S ࡢཷࡅධࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊ
Sࡣ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ࡛࠶ࡿࠋ
' ᐀ᩍ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡢࡍ࡭࡚ࡀ┿࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠊ5ࡣ┿࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩ
ⓗ࡞ಙᛕࡢ࡝ࢀ࠿ࡀㄗࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ5ࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࡶࡋ᐀ᩍ 5ࡢ≉ᚩⓗಙᛕ Sࡀ⮬ᕫ▩┪ࡍࢀࡤࠊSࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3 ࡶࡋ 5ࡢ஧ࡘ௨ୖࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕࡀ┦஫࡟▩┪ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡽࡢᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍ࡘࡣㄗ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ







3 ࡶࡋ 5ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ Sࡀ௚ࡢ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ☜❧ࡋࡓ⤖ㄽ࡜▩┪ࡍࢀࡤࠊࡑࡋ࡚ࡶࡋ
5ࡀࡑࢀࢆṇᙜ໬࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊSࢆ࠾ࡑࡽࡃഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
3 ࡶࡋ 5 ࡢ≉ᚩⓗ࡞ಙᛕ S ࡀࠊഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿ௚ࡢ㡿ᇦ㸦౛࠼ࡤࠊ
Ṕྐ㸧ࡢಙᛕ࡟౫ᏑࡍࢀࡤࠊSࢆ࠾ࡑࡽࡃഇ࡜ࡋ࡚ᣄྰࡍࡿṇᙜ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ
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